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PENGARUH IMPULSE BUYING TENDENCY DAN 
INVOLMENT COMPUTER TERHADAP Online computer Impulse buying 
 
 
 
ABSTRAK 
 
 
Masyarakat modern, belanja (shopping) dan konsumsi bukan lagi 
merupakan aktivitas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
saja, tetapi belanja dan konsumsi mulai memainkan peran yang penting 
dalam membentuk gaya hidup masyarakat. Khususnya dengan 
perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, memberikan 
kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai berbagi 
jenis barang yang dapat memicu perilaku pembelian impulsif (impulsive 
buying). Impulse buying atau biasa disebut juga unplanned purchase, adalah 
perilaku orang dimana orang tersebut tidak merencanakan sesuatu dalam 
berbelanja. Konsumen melakukan impulse buying tidak berpikir untuk 
membeli suatu produk atau merek tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh impulse buying tendency dan involment computer 
terhadap Online computer Impulse buying 
Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang pernah melakukan 
impulse buying dengan jenis barang berupa perangkat komputer secara 
online. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive 
sampling, yaitu sampel tidak acak, dimana sampel yang diambil sesuai 
dengan pertimbangan atau syarat yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 
peneliti atau sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Teknik 
analisis menggunakan analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa Impulse Buying 
Tendency (X1) berpengaruh terhadap variabel Online computer Impulse 
buying. Involment Computer (X2) berpengaruh terhadap variabel Online 
computer Impulse buying 
 
 
Kata kunci :  Impulse Buying Tendency, Involment Computer dan Online 
computer Impulse Buying 
 xiv 
The influence of Impulse Buying Tendency and Computer Involvement 
toward Online Computer Impulse Buying 
 
 
Abstract 
 
In modern society, shopping and consumption are not only activities for 
fulfilling the daily need, but have been playing important role in shaping the 
society lifestyle into impulsive behavior. The fast development of 
information technology is accounted for this behavior or lifestyle; with 
current information technology the consumer can easily acquires 
information for various products which may trigger impulsive buying 
behavior. Impulse buying which also used to term unplanned purchase is the 
consumer behavior to make purchase decision without planning (immediate 
or sudden decision) 
 
The purpose of this research is to analyze and understand the influence of 
impulse buying tendency and computer involvement toward online 
computer impulse buying. The population in this research is consumers who 
have experienced to purchase computer through online shop. Purposive 
sampling (non-random) is used as tool for data gathering; where the 
samples are collected according to predetermination conditions. 
Furthermore multiple regression analysis is used for data analysis 
 
The result showed that impulse buying tendency (X1) has strong association 
with online computer impulsive buying while the computer involvement 
(X2) has strong association with online computer impulse buying. 
 
Keywords: Impulse buying tendency, computer involvement online 
computer impulsive buying, information technology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
